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RESUMEN
La siguiente investigación tuvo como objetivo: Determinar la relación entre
conocimiento y prácticas de autocuidado que tienen los pacientes adultos con
Enfermedad Renal Crónica que ingresan al servicio de nefrología en el Hospital
Militar Central, Lima 2016. Siendo un estudio descriptivo correlacional de diseño
no experimental y de corte transversal. En cuanto a la población y muestra:
Conformada por 50 pacientes adultos que acuden al servicio de Nefrología del
Hospital Militar Central, en octubre del 2016. Con respecto a la recolección de
datos, para medir el nivel de conocimiento la técnica utilizada fue la encuesta y el
instrumento fue el cuestionario con 21 ítems: y para definir la variable de prácticas
de autocuidado se aplicó la escala de licker de 28 ítems.  Los resultados
obtenidos fueron: El nivel de conocimiento de los pacientes adultos es bajo con un
54% (27), seguido por un conocimiento medio con un 44% (22) y alto con un 2%
(1); y en cuanto a prácticas de autocuidado es adecuado con un 98% (49) y
finalmente con inadecuadas un 2% (1). Así mismo se concluye que no existe
relación entre el nivel de conocimiento y las prácticas de autocuidado en los
pacientes adultos del servicio de Nefrología del Hospital Militar Central, con un P=
0.648 en el análisis del Chi cuadrado en el programa estadístico SSPS 21.
Palabras clave: Autocuidado – catéter – hemodiálisis – Nefrología.
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ABSTRACT
The following research aimed to: Determine the relationship between knowledge
and self-care practices of adult patients with Chronic Renal Disease who enter the
nephrology service at the Central Military Hospital, Lima 2016. As a descriptive
correlational study of non-experimental design and of transversal cut. As for the
population and sample: Conformed by 50 adult patients who attend the service of
Nephrology Central Military Hospital, in October 2016. With regard to data
collection, to measure the level of knowledge the technique used was the survey
and The instrument was the questionnaire with 21 items: and to define the self-
care practice variable, the licker scale of 28 items was applied. The results
obtained were: The level of knowledge of adult patients is low with 54% (27),
followed by an average knowledge with 44% (22) and high knowledge with 2% (1);
And in terms of self-care practices is adequate with 98% (49) and finally with
inadequate 2% (1). It is also concluded that there is no relationship between
knowledge level and self-care practices in adult patients of the Central Military
Hospital Nephrology service, with P = 0.648 in Chi-square analysis in the SSPS 21
statistical program.
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